






















































































































































































































より速いと書いてあることからわかるように、光も粒子だと うふうにとらえている。粒子が飛ん い んで よ。そうですよね。素粒子というの 皆さんご存知だと思います。物というのはどれくらい細かく分割できるか、皆さん小学生ぐらいだと考えるでしょ。長さとい 、 とえばこれが一センチだとか、それが一〇〇集まると一メートルだとか、考えるでしょ。一センチを一〇分割 ると一ミリ。一ミリをさらに一〇分割することはできますよね。それは、どこまでできるん ろうか 考えたこと な ですか。その長さというのは物を測る
物指しでしょ。それは、どこまで






















人間の歴史という とで考えてみたら、クロマニヨンあたりからだ 二万年 か、そんなものですか？ほんとうに短














































































































































トルは充分あると思う。それがパッと一瞬見える 一瞬しか見 ない。どういうことかといえば、そ は爆発だからす。一号機建屋の水素爆発では 明るい閃光は見えたけれど、こんな黄色の大 な炎は見えない。　
次に、こういう、いわゆるキノコ状の雲ができる。雲の外側が上から下へぐるぐる回ってきますね。対流が発生して














































































































































































































































































































































ういう意味をもつ だろうか。じつは、何も知ろうとしてない 、何も考えていないのではないか。つまり、むしろ後ろ向きなんじゃないかと思わざる えない。考えたくな と う心の動きって
、あるでしょう。考えたくない、それか





東電は隠蔽体質でけしからん、と言ってる人のなかで、どうしてあんなふうに隠さなくてはならないのかという問いは、ほとんど消えてしまっている。意味のあることは全部消えちゃってい 。これについ は、例の松本［純一］さんかな、東電のスポークスマンをやっている彼は、企業秘密 部分もあるし、それにテロを避けなきゃいけ いから、ここに書かれている情報 す かないですと言ってい 。そうい ことはないだろうと、ぼくらが言うなら、出せ出せと言いつづける以外に、そういうこ はな かどうかを調べ ければならない責任が、ぼくらに発生するんです。　
それでは、どうやって調べる か。ほんとうに知るという方向で、隠蔽の構造があるに
ちがいないと推測するところ


























































































































































































































































































































































































































































































































































































放射能なしの原子力なんてありえないわけで、それは必ず健康に害を及ぼすと うことがわ ていますから、害を及ぼすということを出来るだけ多くの人に知られないように、原子力発電は安全だよ 核兵器さえも安全ですよと嘘をつくしかなかった。核兵器 破壊はするものだけれども、残留放射能とかは考えな 、考えさせな ことにしたのです。大気圏内核実験という はアメリカだけでも一〇〇〇発近くやったでしょう アメリカの国内で、ですよ。ビキニばりじゃない。その放射能が降ってくる風下の人たちが、自分たちのそばで害になることをやられちゃ困ると言う
でしょ
う。それを黙らせるためには、放射能は心配 必要がない 宣伝、洗脳 きゃ け 。そ しなかったら、核兵器を持つことなんてできな 。原子力発電所を持つことはでき 。　
そんな恐ろしいことをするはずはない、と皆さんは思うでしょう。でも、どう考えても、わかっていてやってるよう





























































































根の旅館等で、西ドイツと日本の間で秘密の外交協議 行われていたことを示す記述などが残され います。この協議の五年前、中国が核実験に成功し、アジアで初めての核保有国になっていました。このころＮＰＴ核拡散防止条約が提唱され 経済発展を遂げた日本や西ドイツなどが核兵器をも ないよう促されました。秘密 はこの条約の発効を翌年にひかえ、日本側が西ドイツ側に呼びかけて 、それぞれの外務省からあわせて一一人が出席しました。秘密協議のなかで、日本側は、中国に続いてインドが核 保有する になりアジアで核保有国が増えれば、日本の立場が危うくなる。 技術は核兵器を作る に十分な だ して、核兵器を保有する可能性を示 、西ドイツ側に協力を求めました。これに対し西ドイツ側は、敗戦で国が東西に分断され 現状で主体的に判断できる問題ではないと て、日本に協力す
ることは難しいと伝えていました。秘密協議に出席












































































































































































































































































































の健康影響調査の権限を つことに った山下俊一 いう人は一〇〇ミリシーベルトまでは安全だと言っていましたが、放射線影響研究所の重松、長瀧 つながる人物で、やはりチェルノブイリの健康調査や医療にかんでいて、ＩＡＥＡの側にたつ過小評価 貢献している。 ういう人 ちが大きな力をもつ社会になってしまっている。このこ をわれわれの知性は、どうとらえればいいのだろうか 考えなくてはならな 深刻な問題でしょう。　
櫻井よしこさんですが、このテレビ番組でキャスターをつ めていたときから一八年たって、福島原発の大惨事を目































































































































けども、これは今にはじ っ ことではなく、だ こそ「情報」というほ とうに面白くもないことばが、これほど使われることになって まったので ょう。　
いわゆるソーシャル・メディアというのは 本当の意味で社会的なことを起こしません。起 してもせいぜいフラッ
シュ・モブのような とでしょう。そ 程度で 本
当に社会的なテーマについての考えを伝えあうということのため
に使われるかというと、疑わしいですね。わか あっている人たちであれば、ツイッターみたいなもので、やりとりをしたらいいんでしょうけども、そんなことを ている暇があるなら、別の をしたほうがいいのではな かという気が、ぼくはします。　
それでは何をするのかといえば、古いスタイルでやるしかない。古いスタイルで何をといえば、まずデモだろとか、
署名だろとか。しかし、デモでも署名でも、昔みたいな組合単位 動員できるような は無くなってしまいましたそれはそれで健康だと思うのですが。そうすると、組織で動く いうことではなくて、 る意味で大人になっ 市民が、共通の目標を掲げて、同じ行動をするという のすごく古い古い運動のイメージ けれども、それ以外ないのではないか。　
情報についても、 はもう昔みた なことにはなりませんよ。た えば、どこかのセ
クトが打ちだすことをイデオ


















































ということばは、私はいいと思うの す。私たちは いつ まにか帝国 住人に ってしまった いう感じも表せ の
31
「知性の自由」を求める教育
でね。　
ごめんなさい。これぐらいしか、ぱっとした答えはないんです。
二〇一一年九月二四日（土）一五時～一七時立教大学池袋キャンパス一〇号館Ｘ二〇一教室
